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Nema više prijatelja starog
M ilanu  Krm potiću  — nekoliko 
mjeseci nakon smrti
Mog prijatelja dobrog, 
starog
—  nem a više.
Već mu odavno i osmrtnice 




A koliko sam puta, 
već kasno uveče, 
k njemu 
znao zaci ...
I sve mi se čini, 
kad prođem onuda blizu, 
da ću ga živog 
u njegovoj sobi 
naći.






Srce neće da shvati 
da mrtav je doista
—  još tako snažno 
živi u meni.
Sjećam se dobro: 
plakao sam obilno, 
kao rijetko kada, 
u mrtvačnici, 
nad lijesom, 




da se od svega
ovosvjetskog,




Kapetanu Viktoru fon 
Flacijusu
Odlaziš kapetane?!
Iznenada i bez zadnje priče.
Lomiš kormilo.
Napuštaš palubu, noštroma, 
mornare ...
Između plovidbe i leta 
ti ipak biraš —  let!
Nakon tvog odlaska ovaj 
grad više neće biti grad.
S kim će putovati šankerice 
i panonske krčme 
kad više nema njihovog 
vodiča?
Tko će sada, moj profesore, 
izmišljati nove priče 
kojih se ne bi zastidjela 
ni najelitnija bratija 
pjesničke svojte?
Po kome ćemo ugađati 
kompase individualnosti?
S kim ćemo u Saharu?
Na Atlantik?
U Marseille?
Tko će za nas voziti 
jumbo-jetove?
Tko će nam graditi 
bumerange i klopoce 
što poput muzičkih 
automata sviraju 
"Suze za zagorske brege"?
Hoćemo li smoći hrabrosti 
da zakoračimo u "Croatiu",
"Slaven", 
a da u kutu krišom 
ne potražimo odbljesak 
na staklu tamnih očala?
Neće li udarac šake po šanku 
biti zvono za tobom, kapetane?
Dobar ti let i vedro nebo, 
pilote sanja!







genije usmene književnosti, 
posljednji Mohikanče individualnosti, 
graditelju brodova bez kompasa, 
učitelju djece koj će u avijatičare, 
huncute s talentom pripovjedača, 
kojeg su pozorno slušali svi 
od Brežanca do Gvineje Bisao.
Bio si što si zamislio!!!
Uostalom, tko od nas može 
reći gdje stvarno prestaje java
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i počinje prekrasan san?!
Pogotovo onaj u koji si ti otišao. 
San-legenđa.
Neka ti duša putuje s mirom 
kroz sva ona plavetna prostranstva 
što si ih ionako preletio.
Lijep san vrijedi 
više od sivog života.
Bio si od rijetkih 
koji su shvatili: 
samo plovidba uzvodno 
donosi slobodu!
Za tvoju petlju skidam ti kapu, 
kapetane!
Vedar ti let u neko novo prostranstvo!
(rujan, 1989)
Balada o cvrčku
Za svu našu opijenu, 
zaspalu i otišlu braću, 
napni još jednom strunu 
dokoni veseli sviraču.
Nek kapne suza 
s tvoje vilinske žice!
Za njih i za nas, 
ober, još jedno piće!





brojni noštromi — 
brodari.
A brod nasukan 
u panonskom plićaku.
Bar ti zasviraj 
nad jarbolom broda.
Nek zvone riječi u magli.
I privid bit će k'o da 
gore nebeski štagli.
Da osvijetle put.
Ti slobodni pjevaču, 
skrpljenog kaputa, 
sviraj životnom kotaču, 
što se vrti pokraj puta.
gunja,
M iroslav DO LENEC-DRAVSK I
Oproštaj
Podravino mazna, jetkih vjetrova kćeri!
Navraćah u te vazdan razlistala srca, 
a ti si preda mnom zatvarala dveri, 
ko — kad božjaka spaze —  kuću ohola škrca!
Poput bračnoga loga prostrta uz goljeni Drave, 
grižena mrazom i ledom, bodena sabljama munja! 
Stavljena lužinom znoja, šalupo u bonaci trave!
Puna humusnih boba, hranjiva, rumena trunja!
Bremih te —  vezenu zlatom —  poput skerletna
ko votum, res salvae, zagovor hranjiv i čvrsti 
Buncah u vrućici o snazi zemlje, ljudi i munja, 
za tobom mljela srce mi tuga i grčili se prsti!
Zborah —  ko ženik ponesen —  o tmi i tušti
gnijezda
u pantheonu šuma gdje ptičji psalmi se mrijeste, 
o bujnom liptanju svjetla iz nabreklih muzlica
zvijezda,
0 fluidu zore što žari poput pijetlove krijeste.
Hvastah se, možda lažno , iz tvoje da prošikljah
. brazde,
da sin sam podneva tvojih, purpurne munjine šuma. 
Koračah — okrijepljen tobom — poput bahata 
gazde,
od ljubavi spram tebe katkad silažah s uma!
Govorah kako iz tvoje brazde Etna pšenica vrca
1 hranjiv nektar se truni iz pazuha hrasta; 
da sinovi tvoji drže pomam Bakhanal srca, 
da ti se rodila ljubav, da Amor u tebi nasta!
Bijah ti odan, Itako, munjinom nemušta roba, 
a ti mi —  ko pastorku —  dade tek pljevu obilna
roga;
namjesto egide zlatne krljušti jalova loga.
Na me si huckala pseta, ko na leprozna Joba.
Ne trpe sinovi zemlje krotkost pred likom užegla
, , . Boga,
tek strah im se srcem pred pošljicom i pomorom
vi- • šulja.
Nizaju surove kletve, polažuć sjeme u pubis hranjiva
i * v , mulja;
skrušena molitva ceka za obred žitnoga stoga!
Daveć se u strasti posla poput šugava srebra, 
c r e d o  im kumir šunke, klasja, čehulja i boba!
A kad se spram druge, što nasta iz ognja i rebra, 
ljubavi obred šturi —  pun pomame šušte —
obavljati počne, 
misle na mliječ nimfa, na djevice mlade i sočne!
Dugo sam čekao, dugo da prezir spram mene jenja, 
da me na počinak primiš u raskoš domaćih streha,’ 
da ne ispaštam ljubav ko breme jalova grijeha!
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Sad primam tvoj egzodus, moje si prezrela žrtve. 
Ostavljam rumene ravni, šume, pseta i ljude!
Neka se sinovi tvoji lukulskim gozbama brtve! 
Neka u placenti brazde jedre ljubavi rude!
Ave! Sad ostaj mi, ostaj, Itako, riznico žita i šuma! 
Kolijevko patnji mi davnih, jetkih vjetrova kćeri! 
Neka na nakovnju brazde obilna jematva vrca!
I kao što ti si preda mnom svoje sakrila dveri, 
tako neka se za te sklope latice mojega srce!
Schwaben Sie deutsch?!
Franca, se sečaš, navek so nas zezali 
da bokci smo, da v želocu šrotamo zelje.
Verstehen, Krampusiči so se vu svili pretezali, 
a mi ?! Oft nesmo imali ni melje!
Je, vezda je drugač, meine liebe Franca!
Im pokažemo kak nam je  in der Welt kukma
narasla.
Ti jetzt si Dame, visoko naprči nosa.
Nek zna se da koze ti z njemi nesi pasla!
Zbigecaš se, obesiš minđuše velike kak gevihte!
Nek pocajo od jala, strela je sfurila žarka!
Boš vidla na majalusu kak nam falični bodo, 
boš vidla, liebe Franca, kak hrpta pretrgne marka!
Tem gladušem v selu joči bodo nažvrčale 
dok c o m m o d o r e  bo letel čez selo kak strela. 
Mašine bodo kak hiljade vragov mrčale — 
bodo se čudili, bodo, kak Štef se Futvačev pela!
Štef moj, ne dosti noberl domaće baguše kuriti!
Bom žgal si marlboro, dunhill, milde sorte, kent!
Ne mi za sile, pluča žgati ni želoca furiti — 
zaradi gospočije svecke sem išel vu fremt!
Je, čovek, richtig! Bomo po nemški šprehali
sofort.
Peneze bomo sigdi kaj nori rasipali, 
a dok se vmemo zurück, vu barako našo — 
boš drva vu fušu cepal i boš mešal mort!
Podravsko beteguvanje
— Čovek, čovek nekakvo me parče!
V čerevu mi ruži, z srcem v redu neje.
—  Em čkomi, Jana, strpi se maljučko! 
Boš išla na rengel dok sadidba preje!
—  Čovek moj, čovek, nekakvo me bode!
V križnicaj me rematizem kopa!
—  Čkomi, Jana, strpi se maljučko!
Boš v toplice išla dok se se okopa!
— Čovek moj, čovečec, vata me slablina. 
Megli mi se v glavi, zimica me tere!
—  Ckomi, ženička, zduraj još maljučko! 
Bom te v špitalj peljal dok se se pobere!
— O čovek moj, čovek, bo mi duša vušla! 
Pomogni, ljubljeni, jedini na svetu!
—  Čkomi, Jana, strpi se maljučko!
Vezda novac nemam, boš betežna kletu!
Verestuvanje
Vmrl je Ivina Žugar —  čez selo prhnol je glas.
Dok je  z štale išel, samo se je zrušil.
Ne pil ni trajal, biljaril ni pušil — 
pojemo i mi za njem, ne bo dogo ni nas.
Bil je betežljiv, kre doktorov se motal.
Šest pot je opereran, smrti je vušel spod noža. 
Injekcije primal, silna vračtva je gotal.
Od betega dospel na nikej — sama kost i koža.
Lica kak stena. Roke —  paličke vojskene.
Svezana brada, brušpan, sveta voda.
Pri zaglavlju v pušlju friške katalene.
Pokrito zrcalo kej duša pokoja najde.
Rakija se meša z duhom dupljerov, smrti i joda.
V smrti se na trezno sodi, ne gledi se na to 
što s kem je lepo, što pak se za međo svađi.
2ivi se koljo i glože, mrtvi se imajo radi — 
kej obest pošemeri, grob zravnja i zgladi.
Vu prvom mraku došel je  rod, sosedi, vršnjaki 
(vune je noč prhka kak vroči dravski pesek).
Stari so donesli sebom betege, strahe i brige, 
a mladi duho žita, perfina, grozdja i bresek.
—  Mogel je još koje leto proživeti bar!
Godišča našega ima kej bi na prste nabrojil: 
kuma Treza, Jamar, Štef, Jana, čokljavi Stezar.
Od male maloči poznal sam Ivino.
Ničesa dobra na svetu te se neje vžil.
Grunta je puno imel, držal silno živino, 
pomoći navek sakomu pripravan je  bil.
Orehnjača v limenom tanjeru:
—  Zemete, z vrhom so tri tiganja!
—  Zafalim lepo, jesti neču, a piti pak ne smem! 
Došli smo verestuvat, nikomu neje do spanja.
Bili smo skupa vu vojski, nuz njega bomo do ranja!
Kak gumilezung megla se travnikom vleče. 
Mesingene zvezde žmerkajo pospano nad selom.
A vu ravnici život dalje teče, teče, teče ...
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Podravske minijature
Vele ovak: Podravina je  bogata, 
a Podravci da so škrti.
I vi bi takvi bili 
da se dižete ob jeni, 
treči, četrti.
Čuden je zanat 
pravi Podravec biti.
Vidi se i v štali, 
i v kocu, 
i v hiži,
vidi se kej oblečem, 
ne vidi se kej pojem —  
pak nemam obloke na riti.
Po cele noči 
tolji se i sveti.





Po cele noči 
tolji se i sveti.





Na placu šalata 
za ikej i za nikej.
Marha pod ikej, 
svinje kak-tak, 
na placu jajca i orehi 
sakak.
Držim se — ikej.
Pri meni dobite se, 
ili — Nikej.
Thanatos
Vu lagvu noči sveder mi svedri naoštreni, 
thanatos — garki, žohri terh —  
mi grize teščine, joči osmođene, 
mi po cekeru tela —  alata za življenje —  svedri, 
mi raskaplje i vrta po škrinji atavizma von
. . Kromanjon,
kaj piljafka, kaj šklopec na vimenu života
prikeljen!
Od čega se vmirja?! Od puno jela, od preveč pila, 
od ljubavi ili od mržnje?!
Od čega bi mogel vmrti 
koj ne pije i ne puši?!
Vmerje od — smrti!
Vujti bi od thanatosa, vujti!
Bi z lanca se otrči kak postočneli bik,
bi spuknoti mu globoko gorenje, bi žilenje mu
podušiti!
Otrči se z jasel, prižvaljen nuz to crno pašo, 
kak stekli pes z steklenem žarom v joku, 
kak konj skolenčen na kladvi, na steklečinju let, 
z karlatom t h a n a t o s a  okre vrata, 
z kamenom meljinskem zvenčan!
0  kakva nikakva votivus tabella, 
se vekši, se žmekši geviht!
Vu spovedalnici erosa sveder thanatosa me draksa, 
pod kožom zaraščeni cintor, zgorevine stare, 
zrušene Karthage, fickasti konji Džingis-kana, 
pesoglavska kolinja, inkunabule starinske,
zakarpatske
1 tulipani sopunice z konjov Keltov, Kumanov i
Gepidov!
Terha bi shititi, ostrugati z kože betega, srabre i
pošljice!
Otepsti z česalom intelekta prašino let.
Žmeki, žmeki broji —  staro železje, 
te pinklec moj z atavizmom špilje, 
z kromosomom sirka, daleki stepski trag.
Zmosano svetio mi v joči se nateplje, 
mi pešče se v pluča betežni, rijavi jeki, gobavo
cvetje,
trpki i garki vonji, 
zeleni švic vu Zakarpatju pluč, 
y Mezopotamiji čereva čuden slinavi žven, 
čez dimljak zobov mi shađa zlatenica starenja.
Na cedilnici let cedim se kak sir vu simi kesi,
na propuhu vekov sušim se kap po kap,
zrno po zrno se runjim na t h a n a t o s o v  britki
. , runjač,
jedrka po jedrka se osiplje, korice se trgajo, 
datumi mrčkajo, pleva veselja na vetemici
C h r o n o s a ,  
čvaplje jakost z strohe po pluči se gega.
Ne moči vujti, ne moči pobeči, odsmoditi z te kože, 
od sebe se vugnoti, vu reški kam enitom  sleči 
kačinoga oplečka, 
zgoditi se z ljušturom tela.
Sam od sebe vujti. Z ničesa otiti nikam.
Saki malo, ščukne kolača kej život se zove, 
a telo — halat za življenje —  ti ostane,
kak prazni tanjer posle obeda!
Zdravko SELEŠ
Megla
Prema slici D. Bešenića
Drava je v megli.
Drave ni.
Drava kak mrtvo dete spi.
Drava za sebom plahte vleče; 
ž njimi pokriva, njih nameče 
na stare vrbe čkomeče.
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Čez meglo sluša potnik dok blodi; 
nešče mu šepče: "Sim hodi! Hodi!", 
šepče dok ne zablodi.
M arijan HORVAT
Umire moja ulica
Drava je v megli. Kuće u mojoj ulici umiru.
Drave ni. Umire kuća za kuđom, kuća za kućom,
Vu drave, v megle, potnik spi. jedna za drugom, jedna za drugom,







Tišino vu dvoru pokril je sneg, 
breze so bele kak i navek, 
megle se vlečo z brega na breg, 
goste i lene po stezi poprek.
V obloku tvojem smržnjen je  cvet, 
ni več za njega topline sobe, 
kre njega je prešel i život i svet, 
ledene ga svece zvuna glede.
Potiho, potiho putuješ vu kmico, 
neboš več vidla gda svetli se dan, 
kak bi gledel gliboko mrtvico, 
v jočim a tvojim tinja več san.
Al' ja  nebom zabil gda sonce sem srel, 
k sebi prigmol, pod vanjkuš ga del, 
nigdar nebom zabil gda tebe sem srel, 
dišečo od sena, vu srce te del.
U mojoj ulici još samo jedna kuda 
živi. U njoj, sijeda starica, kućno 
ognjište čuva.
Za potpalu, ognjištu prinosi suhe 
grane kruške tikavčice 
što nekad je  bila radost dječja, 
punih deset dana u godini, 
deset dana petrovdanskih.
U vrelu vodu, starica potapa, sasušen 
cvijet bazgovine.
Zemljanim lončićem, još vreli napitak 
nudi svom čovjeku što nezdrav mu hod 
pokrete, ko verige robu, zakoči.
Stojim pred kućom —  u odlažu. Kiša 
p ljušti.
Vjetar mi udara u lice, udara u kućna 
vrata, vraća se i kao da govori: Idi 
junače!? I drugi ostavljaju stare i 
nemoćne. Odkud baš ti da bolji budeš? 
Idi ... i ne ispuštaj suzu, kad glasi 
ti dođu da tvoja ulica više ne živi. 
Ionako je  već —  mrtva, u tebi.
Večer
Dok se zadnje steže sonca 
čez brezo nagledajo, 
trudna se jesen pred menom 
povlači,
mutne mi misli čez glavo 
lete,
nebo nad menom crnino 
oblači.
Z grabe kre pota mesec 
gledi,
nori lampaš kaj po kmici 
ne spi,
sako noć na starom rastu sedi, 
jedini svedok kaj navek 
čkom i.
Ne pitaj za zutra morti ga ni, 
morti do zutra i on vre 
zgori,
predogo je tinjal kak i mi 
si,
nema več žara da ga 
zbudi.
Ludo srce
Nema lijepog lica 
gdje oči su prazne 
i gdje lažnom bojom 
kosa oči vara.
Uzavrele ruke 
sapi kod obljube 
Solomun se gubi. 
To srce izgara.
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Enerika BIJAČ Žarko M ARJANOVIĆ
Vodeno krilo
Evo i sada,
dok sjedim uz obalu čini mi se 
da sam ovdje od nekog prethodnog 
vala ostavljena, i da ću 
isto tako
s nekim koji dolazi opet otići.
Tako je sve što nosim 
duga daha
kao krilo. Samo sam ja  
od trenutaka, 
mene je samo u njima 
bilo .
(1990)





pa opet svjetlosti 
i nebeske modrine
Neka su barem prozori otvoreni
Uranjam čelo u jutro 






onda u travi 
sjesti
i vesti snove 
potom
s vodom zaroniti 
da vatre dogore
nestati u tišini
a kada krošnja 
ponovno zašumori 
u svemu
razvući se kao struna 
razsviliti se kao svila 





I oni na obali
koji prave dočeke
Izrastaju sa sjenama zdravlja
kao pravila misli
iz ozbiljne rane.
Davni dani uspravno stoje, 
plutaju novim vezom 
Između njih bude se bjeline 
u povoju sreće ...
Pitanje vječnosti
Dijelovi mraka
i presjek krvotoka 
u navali malih stvari.
Grumen zemlje
i životi sna 
u opisu zločastoga vijeka. 
Vjekovni počinak
raste u snu 
i stvara draži 
sa usklikom dana 
Ta podjela označava pitanje vječnosti. 
Počinak luta gorućim očima 
Uprljao je mrak kostima svojim 
Mrak čeka ram proslavljene sreće.
Zapis
Ja sam ovo tije lo i l i :  nisam 
(Jure Kaštelan)
Umro je Čovjek u nečijoj misli 
Umro je radi dragih i nedragih 
radi bližnjih svojih 
Od prostora je umro zadnjom ljepotom 
pred sjenkom u propadanju.
U vremenskoj boji rastapa tijelo
kao puž svoj život
što nanosi sluz
gdje se ne jede i ne pije
Ta sluz k suncu je  pošla
Ne može nikada stići.
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Dobro je  što se umire u danu
s priznatom paučinom
u koju je natjeran čovjek
s vidim uvijek istim
što traje da dostigne okvire
i NAS u dihanju, u govoru
koji je  raskovao ledeno poštenje .
Umro je Čovjek u zadovoljstvu, 
u zaletu sluha 
u svim riječima u sebi.
M ilena SEVEROVIĆ-GAŠPARIĆ
Nit moje biti
Moja kuča od slova
jedina je  koja me je primila
s oduševljenjem
(osim njega)




moja jedina kuća s mirisom olova 
traje kao i moja bit
kad nje ne bude 
i mene će odnijeti vjetrovi 
na izgubljena ratišta 
lutajućih sjena.





M aca JAM BREŠIĆ
Srebrna noć
Kada snježnu bjelinu 
obasjaju srebrni mjesečevi traci, 
truni se inje sa grana 
i od snijega škripe moji koraci.
U toj srebrnoj divnoj noći 
ja se nalazim u kraju 
začarane daleke zemlje 
iz tvoje bajke.
U tišini slušam, daleki 
zvuk praporaca 
sa zlaćanih saonica, 
očekujem dolazak 
bijelih hitrih jelena 
i predivne snježne kraljice.
U tom času
ja sam veliko dijete.
Kotačići noćnih šumova
skližu se niz košulju,
topla je ova noć
ponoć ponovo gori,
igraju se zrnca sline na zubnim perlama.
Nastala je zbrka u pospanog dječaka 
što misli da je svaka igra
laka
i da svaka ruka umije da
grli.
Vani se bacaka svjetlo, 
igraju se skrivača oblaci
nad rijekom,
kad prostruji drhtaj tijelom 
odnijeti će voda 
svako zrno nade.
I kad guši jecaje 




kad dođe na rijeku i kad se ponoć zvjezdano rastepe 
jedno će dijete oblake zvati.
I dijete će htjeti nebo i sunce 
ko stručak sunovrata brati 
i trčat će čitavog života 
da ostvari želju.
Neće mu dati ...





ona je kao kuda 
koja uvijek čeka 
svog putnika
namjernika 
da se u nju zavuče 




ona je trenutak iskamčene srede 
u sivoj ludnici života 
pa i ja
ulazim u nju 












zbog tereta beskičmenjaka 
uvijek mi trčiš u susret 
i odvaljuješ sa mene kamen 
povezan maramom SIZIFOVA znoja
Mjesečevo zrcalo
U mjesečevoj mjeni 
lik je  van domašaja osobnoj sjeni 
Neuništiva svjetlost tamo vlada 
vlada i zrači čudnu areolu srede 
i čini mi se od nje 
nema ništa vede
ništa vede 
a kad je spoznaš od nje 
nema ni ništa preče
Areolu srede kupa 
kozmička rijeka
kozmička rijeka prepuna 
svjetlosnog m lijeka 
U mjesečevoj mijeni se brdo srede u obrisu lika i 
u svjetlosnim valovima rijeke slika 
Rijeka je  to areolnog tijeka
tijeka neponištivog kozmičkog
vijeka
Mjesec u riječnom zrcalu 
refleksiju poruke hvata
refleksiju poruke hvata i 








Tabani se moji osmjehuju zemlji: 
negda zadrte prijateljimo se snova.
Razidosmo se poodavmo. Ona osta, 
a ja  prhnuh putem golubova.
Privjenčahu me visine. Jeka zemljina 
u plavookom nebu razbila suglasja.
Sutrašnjica posta teret pa me vrati 
natrag starodrevna vjernost pasja.
Razvjenčana, a još s djetinjom maštom 
prikradam se sutrašnjem konaku 
donkihotski uporno. Crna vrata 
zlatna su polumrtvom prosjaku.
Osmjehujem se kičmom, licem i rukama, 
pomirdbama sklona, ovdje du mirovati.




Božici Jelušić 1990. g.
Netko izglasa viče i uplašen strepi 
hode li vrijeme doći s ljutim mačem 
jer nitko se nede naci da ga slijepi 
ponovo. Šutke mu u pomoć priskačem 
očima i svojom sijedom glavom na ramenu 
jer ja sam tiha uvala, a morske su zmije 
daleko. Zaspati možeš na toplom kamenu 
ako preskočiš more prije nego te opije.
Ne budeš li htio družbu koju nudim 
i topli kamen mjesto gorka lijeka, 
morat du glas božanski da posudim
pa da te namamim varavošću govora, 
lažnim obećanjem o šalici mlijeka 
i mekim logom na lišću lovora.
(1977)
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Franciska — i to je Bilogora!
(putopis)
Kao agacijin med sunce se ljepljivo cijedi i raz­
lijeva Bilogorom ove zime. Tek je kraj siječnja, a 
već stiže susjeda Franca s tri-četiri visibabe izva­
đene negdje na skrovitom mjestu zajedno s lukovi­
cama. Kao vjesnica pramaletja. Uz visibabe donijela 
je i kitu ružmarina, tog tajanstvenog pratioca svadbi 
i opijela.
U njegovom je  jetkom  mirisu pola-tuge pola- 
radosti, ali i neko uzvišeno predanje.
I Franciska ulazi svečano, gotovo teatralno, uru­
čuje Vesni cvijeće i dariva nas "delom svete meše". 
Smije se zaraznim smijehom sedamdesetsedmogo- 
dišnje starice u čijim žilama pulzira novi proljetni 
val kao u stablu prastare kruške. Puna je nove volje 
i onog raspjevanog narodnog mudroslovlja.
Za nju je  nedjelja "zapovedani blagdan" kad po 
svakom vremenu odlazi u grad na misu. Kad je pred- 
lani lomila nogu u gležnju, mjesecima nije mogla u 
grad i gotovo je  okopnila s proljetnim snijegom. 
Kad je  ponovno stala na svoju nogu, nestalo je iz 
nje tjeskobe i sjete. Napunila se opet kao stari pean 
nektarom radosti.
Zadnja siječanjska njedjelja. Sunce je  već izmo- 
lilo pomicanje pupova na grmu žutike ispod južnog 
zida. Sve je  kristalno jasno. Nigdje onog magli- 
častog sfumata što predjele zamata u pokrov tajan­
stvenosti i plačnih daljina. Odavde, s prvih bilogor­
skih obronaka, oštre kose bregova ocrtavaju se na 
pozadini zimskog neba.
Bijele se betoski stupovi po plantažnim vino­
gradima i jasan, čist grad dolje u dolini. Savršeno 
jasno vidi se i Bilogorin blizanac preko u Ungariji. 
Blago se spušta na lijevu obalu Drave. Bijela crk­
vica na Mihaljskoj gori. Tamo su zapušteni vino­
gradi Golčana, Gotalovčana, Legrađana, Donjodu- 
bravčana ... Parcele mrtvog trsja koje desetljećima 
nije taknula ljudska ruka. Zarasla u osušeni korov i 
kupinu. Tu i tamo još koja jendrina ili delevari do­
nesu kakav grozdić u šikarju, a onda se i taj osuši 
ne dočekavši ruke berača. Njegovim se suhim bobic­
ama slade drozdovi i sjenice. Kažu da su tamo hodili 
naši ljudi "na Mađarsku" i da su obrađivali svoje 
table. Sad pogled krene odavde samo za ovakvih 
zimskih dana k jasnim brežuljcima pod suncem. Ovo 
su svečani trenuci katarze i jecanja. Ove dvije Bilo­
gore nikad neće shvatiti ljudski rod i njegove pod­
jele.
Pejsaži posramljeni nad rijekom
A ovdje zimus nema mrazine. Sve se potapa u 
nekoj mlakoj kupki, zaspalo u tihom drijemežu. Ni­
šta kao da zimus ne umire do kraja. Lišće odlučilo
ostati i opet se omladiti u proljeće. Prvi navjestite­
lji novog ciklusa već su tu.
Bilogora, kao i Franciska, živi jedan drugi ži­
vot. Kao stara mačka umirena toplim zrakama prvog 
sunca. Životna histerija mimoilazi ovaj svijet.
U Francin skromni dom ne ulazi gotovo ništa od 
civilizacijskih vrijednosti (uključujući i električnu 
struju). Jedini biljeg ovog urbanog života je  mali 
tranzistorski radio-prijemnik na baterije što je pove­
zuje sa svijetom. Novine pročita tek tu i tamo kad 
joj donesemo novi bunt za potpalu peći. Živi u svi­
jetu narodnih priča i predanja. Uz svaku zgodu veže 
je neka pripovijetka od koje će je opet odvući u ne­
poznato njezine vitičaste asocijacije.
U svojoj iskustvenoj m udrosti na jedinstven 
način povezuje praktično kršćanstvo s poganskim 
vjerovanjma i profinjenim istinama budizma. Nes­
vjesna da u misaonim sistemima postoji takvo ne­
što, u svakoj će biljci, leptiru ili ptici pronaći božji 
biljeg koji treba poštovati na isti način kao i onaj u 
čovjeku. Ona je  fantastični pripovjedač koji cijeni 
dobrog slušača i ne traži od njega da sudjeluje u 
njezinom pripovjedanju. Dapače! Svako uplitanje 
samo bi moglo razmrviti slog priče, uništiti poantu 
ili pokvariti tijek pripovijedanja. Svaki pokušaj up- 
litanja Franca će doživjeti kao poticaj prebogatoj 
uobrazilji, ali priča će se automatski produžiti za iz­
gubljeno vrijeme digresije. Na sitan pokušaj dijalo­
ga sjetit će se cijelog lanca novih priča koje je do­
nijela iz djetinjstva u Zagorju. Dio njih desio se tu 
na Bilogori u posljednjih dvadesetak godina.
Čudne nevere provlače se zimus preko Bilogore. 
Gomilaju se debele crne tuhice oblaka iz čijih poder­
anih rasporaka zuri unezvjereno, ludo sunčevo oko. 
Koji trenutak kasnije već ga vjetar pokrije kopre­
nom u svom silnom naletu. Na malom Franciskinom 
oknu čas krijesi jasna, oštra zraka, a potom ga pre­
krije olovni oksid i mala je  sobica, s podom od 
nabijene zemlje, potonula u mrak. Na plamičak zi­
dane peći drvo se dodaje ošpitno, tek tu i tamo, da 
se održi gorilo i dobri duh kućnog ognjišta. Njezin 
je namještaj skroman kao i život. Mali, drveni ol- 
tarcic s Gospom od bojenog gipsa. Krunica oko 
Gospina vrata i srebrni vjenčić na sitnom čavliću, 
sličice Sv. Franje i Sv. Nikole. Dvije gipsane figu­
rice djece što kleče i smjerno gledaju u Gospu. Olta- 
rić je obojen nebesko plavom bojom i obrubljen vi- 
ticama boje zlata. Tamo je  još jabuka s upiknutom 
grančicom ružmarina. U ovoj skromnoj kuhinji'ci 
ništa ne djeluje kao kič. To je naprosto —  ljudska 
ljubav.
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Kredenc s malim četvrtastim brušenim staklima 
— građanski komad namještaja od prije rata. Neko­
liko različitih šalica od fina porculana skrhanih ru­
bova, dvije-tri čaše, starinske od debela stakla i 
dvije fotografije. Na jednoj se smije djevojčica od 
osam godina u bijeloj prvopričesnoj haljinici, a na 
drugoj mlada obitelj u "službenoj" pozi: muškarac 
svečano odjenut, usukanih brkova, sjedi s djetetom 
u krilu. Dijete ima bijelu suknjicu, muškarac bijelu 
košulju s ruskom kraglom zakopčanom do pod vrat. 
Do njega stoji žena, a ispred nje dječak pet-šest go­
dina u kratkim hlačicama i netom počešljan. Još se 
vide tragovi češljevih zubaca u mokroj, plavoj, 
čavlastoj kosi. Žena je zabrađena uredno ispeglanom 
maramom, a muškarac je crni šešir s ravnim tanju- 
rastim  obodom  i spljoštenim  tuljcom smjerno 
položio u krilo. Otvoreno gleda u oko kamere, sus- 
pregnutog daha, znajući da krozanj ulazi u vječnost.
Fotografija napravljena je  očito u nekom skrom­
nom ateljeu provincijskog fotografa. Možda za 
hodočašća Majci Božjoj Bistričkoj. Negdje između 
dva rata. Franciska i njezina obitelj na početku obi­
teljskog života.
Kredenc na gornjim ostakljenim vratašcima čuva 
još dvije-tri božične čestitke s motivima betlehems­
ke štalice zataknute u okvir vratnica. Nekoliko po- 
cinčanih tanjura, nož s otpalom koricom za rezanje 
kruha i nekoliko aluminijskih žlica.
Tu je  još mali stolić, napravljen očito skromnim 
alatom i stolarskim znanjem i dvije stolice tokare- 
nih nogu. Sve je obojeno onom nebesko plavom 
bojom .
Eh da! Molitvenik i stoljetni kalendar u kojem 
susjeda Franca traži zapise o vremenskim prilikama 
budućeg godišnjeg doba.
Ljudi po Bilogori —  mislim na one što su tamo 
starosjedioci i što žive po njoj bez obzira na najez­
du vikendaša — rastu sa svojim kućicama i tiho se 
urušavaju u meki pijesak zajedno s njima. Drži ih i 
obnavlja samo krilo ovog pejsaža. Ova šuma, mlije­
ko mjesečine i tihi lepet krila godišnjih mijena. 
Klopotec što obnoć tuče na susjednom brijegu, jato 
čvoraka ili vrana što zacmjuje nebo i zvuk kestena 
što udara u granu, pritom mu se otvara bodljikavo 
njedro, pa plod muklo prizemljuje na suhi list.
Bilogorske kućice od blata s istrulim okvirima 
prozora u kojima suha domaća liza samo potcrtava 
smrt emajliranog lonca; bijelog s krupnim crvenim 
točkama. Kroz prašna okna nazire se urušena noseća 
greda i krovna slama što se satrla u prah. U podu iz­
digao se kup krtičnjaka i sve se rastače i mrvi nesta- 
jući u prah. Tamo gdje još prebivaju ljudi nađe se 
poneko travnato dvorište otvoreno prema putu s 
drvocjepom i iverjem pred šupicom obloženim sno­
povima kukuruzovine. Uz niska ulazna vrata impro­
vizirana polica od dvije daske, prepuna zelenih i 
smeđih litrenih flaša. Spremljene ovdje u vremenu 
kad su predstavljale vrijednost i rijetkost, a onda su 
ostale ovdje po životnoj inerciji, iz straha pred 
promjenom.
Kućica, kućerak, potleušica, blatara, pletara ... 
tko zna kako ih sve zovu. Umiru polako, dosto­
janstveno, godinu za godinom. Klecnu prvo jednim 
uglom kao starica u klecalu na zomici. Napukne im 
cijela sjeverna stijena od osnove prema zabatnoj 
vjenčanici. A potom se uruše i nestanu kao da su 




Pet skica za portret
Priča o Borisu G.
Boris G. je Boris G. Dok ovo pišem, on pije 
kavu u "Kavkazu".
One godine kad sam ga upoznao ličio je na pti­
cu. Nosio je  kišni kaput smeđe boje, neodredive ni­
janse,^ o koji je  uvijek bio zakačen crni kišobran 
(zakačen o desni džep, dok bi čitao novine, koje su 
se prije toga nalazile ispresavijene u liievom 
džepu).
Jednom, dok smo čekali neki autobus, poželio 
sam fotografirati ga. Tada sam shvatio —  on je bio 
onaj kojeg sam tražio —  Stephen Dedalus. Jedino 
mi nije jasto zašto to nisam ranije spoznao.
Tog sam proljeća, naime, bio opsjednut idejom 
da Stephen Dedalus negdje postoji. Nisam vjerovao 
u fikcije. Ako će netko pisati o nekome, taj je mo­
rao postojati. A da bi čovjek napisao roman, marao 
je  tog nekog čak i dobro poznavati. Zato, znao 
sam, negdje živi neki Stephen Dedalus. A on je bio 
tu. Čekao sa mnom autobus. Prikazao mi se kao fo­
tografija čovjeka koji čita novine sa izmijenjenim 
naslovima. Igre riječima izražavale su bitno.
Kada sam jednom otkrio tko je, počeo mi je iz­
micati. Viđao sam ga kako odlazi s fakulteta, kako 
ulazi u tramvaj koji je  meni pobjegao, kako zalazi 
za ugao iza kojeg ga poslije naprosto ne bi bilo ...
Sjećam se dobro, bio je 16. lipnja, vraćao sam 
se s nekog ispita i još izdaleka, iz tramvaja, vidio 
kako nešto vrlo živo objašnjava nekom oniskom 
čovjeku koji je na glavi imao okrugli slamnati 
šešir. Tramvaj je zastao kod semafora i ja  sam čuo 
kako onaj nepoznati, s okruglim cvikerima s kojih 
me zabljesnulo sunce kaže: "Svi ste vi, zapravo, 
samo moja fikcija."
Ujesen, pojavio se novi Boris G. Stephen Deda­
lus nije više bio s njim. C>pet je  izgledao kao Boris 
G. ili se to meni samo činilo. Ali, cvijeće raste pred 
našim očima, a Boris G. pred mojim očima postaje 
neko drugi.
A što se tiče onog čovječuljka —  on mi se 
možda samo pričinio. Ili sam lagao. Ali, mogao bih 
se gotovo zakleti da sam ga vidio 16. lipnja nedale­
ko Botaničkog vrta.
13. 12. 1985.
Glupa priča ili druga priča o Bo­
risu G.
Boris G. nosi hazarsko lice1. Boris sada spava; 
idem tiho na prstima i skupljam njegova lica. Boris 
G. ostavlja svoje jučerašnje lice u jastuku, ustaje iz 
kreveta i namješta svoje novo lice u ogledalu. Otisci 
s jastuka proslost su Borisa G. Poznajem mnogo 
Borisa G., ali danas kada pišem priču, Borisa G. ne 
bih prepoznao na ulici.
Lice Borisa G. od 8. siječnja 1986. (od jučer), 
stavio sam danas na muke. Želim čuti njegov juče­
rašnji dan. Radoznalost pisca je neograničena, po­
gotovu kada čovjeka koji živi pored njega poku­
šava sabiti u riječ i rečenice, na karticu teksta. Pisac 
postaje špijun i kradljivac, ubica i mučitelj. Rasteže 
ga i sabija, kida užarenim kliještima i stavlja uža­
renu krunu. Mučeno, lice Borisa G. mijenja izraz kao 
da zamjenjuje maske, ali i kad otvori usta ono govo­
ri koliko i lice Bustera Keatona.
Pribijam lice Borisa G. na križ glupe priče. Ono 
je sujetno. Lice Borisa G. ne umire na križu. Reče­
nice koje izgovara ruše priču na kojoj je  pribijeno. 
Rečenice koje izgovara zvuče kao palucanje zmijs­
kog jezika. Rečenice koje izgovara glase: "Jučeraš­
nje lice ne znači ništa za današnje lice. Priča koju 
pričaš mrtva je. Lice koje ćeš danas sresti opet 
nećeš prepoznati. Čuješ li, ova je priča mrtva."
9. 1. 1986.
Borisov novi šešir
Sutra je Sabat. Uskoro ću upaliti svijeću i početi 
svoju molitvu. Prije toga moram uraditi svoj posao, 
prinijeti svoju žrtvu Sotoni, osloboditi svoje misli 
opsjednutosti koja me progoni.
Moram napisati novu priču o Borisu G., mom 
kolegi. Borisa G. možda poznajete, on je  faca koja 
stoji ispred "Zvečke"; on postoji izvan priče, u svi­
jetu koji zovemo zbiljom. Priče koje pišem nemaju 
utjecaja na njegov život. Pa, ipak, danas sam Borisu 
rekao da ga želim strpati u priče. Želim da Boris 
bude nioj dokaz stvarateljske moći, dokaz božanske 
moći pisca da odlučuje o ljudskim životima. Ili moći 
sila podzemlja, ako vam je tako draže.
Jednoga dana Borisa G. ću oteti. Na mjestu gdje 
je do tog trenutka stajao ostat će samo hrpica pije-
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ska, vrijeme koje je  ostavio u stvarnosti. Boris će 
se koprcati u kavezu moje priče. Za sada samo 
pokušavam utjecati na njega, saznati tko je sve Bo­
ris G., prenijeti dijelove njegove prošlosti u svijet 
priče.
Boris je ubio moju jučerašnju priču, pa nisam us­
pio doznati ništa o Borisu G., od prekjučer.
Ni jučer ga nisam prepoznao. Iako sam već bio 
uplašen danas mi je uspjelo prepoznati ga.
Osjetio sam u zraku želju da mi izmakne. Dolazi­
la je od Borisa G. (odmah sam znao da je to on), 
koji je  na glavi imao nov šešir. Cm, sa trakom 
zmijske kože koja se previjala preko ruba oboda.
I vi, i ja  znamo da je  to o šeširu laž. Ali, priča 
je imagija ... Kao zabadanje igle u lutku. Kad ga 




Možete li zamisliti kako se osjeća čovjek koji 
nikako ne uspijeva završiti svoj posao, svoje djelo; 
knjigu, kuću ili osvetu ?! ... Upravo tako se osje­
ćam već mjesec dana. Jer, mog junaka, moje žrtve, 
mog prijatelja Borisa G. nem a nigdje već mjesec 
dana. Naprosto je nestao; ispario kao kap rose s ju ­
tarnjeg lista. Nikakvog znaka, utvare, krivog pre­
poznavanja. Samo traganje bez rezultata.
Jučer sam sreo znanicu čije ime ne smijem napi­
sati iz više razloga. Čula je da se bavim snovima, 
pa me, čekajući tramvaj, zapitala za objašnjenje 
svog sna koji je ovako ispričala:
"Znaš li da se već mjesec dana bavim gmča- 
rijom. Pravim vaze u snu. Vaze su neki simbol ili 
poruka. Oblik koji nastaje izmiče mojoj volji kao i 
moje ruke koje ga oblikuju. Znam da vaze nisu na­
mijenjene meni, ali ne znam kome su upućene, tko 
bi ih trebao dobiti. Zapravo, čini mi se da se radi o 
nekom koga poznajem, ali kao da se bojim da ne 
dobije moje vaze.
Usprkos svemu (želji da predam poruku i želji da 
zadržim vazu) svakodnevno odlazim na tržnicu sno­
va gdje jedan čovjek dolazi svakog dana, stavlja 
stručak cvijeća koje sa vazom predstavlja nerazdvoj­
nu cjelinu, čistu ljepotu ili čisti užitak, i kupuje 
vazu. Od prvog dana znam da on nije taj kojemu su 
vaze namijenjene, ali se ne usuđujem da ga odbijem. 
Ipak, dolazim svakog dana očekujući da se desi ne­
što novo.
Danas sam ga, dok je  stavljao cvijeće u vazu, 
uhvatila za ruku. Nisam mogla ništa reći i on je po­
digao pogled u kojem nije bilo pitanja, već nešto 
kao olakšanje.
"Cvijeće za koje praviš vaze uzgaja Boris" — re­
kao je i otišao. Odmah sam znala tko je Boris, ali 
mi san ipak nije sasvim jasan. Čovjek koji je odno­
sio vazu i cvijeće ličio je na tebe, ali na tebe deset 
godina starijeg. Što je on tražio u mom snu?"
"Našao ga je! Našao!" — mrmljao sam dok je 
ona odlazila 13-icom ne dobivši odgovor na svoje 
pitanje. Ipak, onaj čovjek više neće kupovati cvije­
će u zimskom snu Borisa G., niti vaze u snu moje 
prijateljice. Jer, on je doživio olakšanje i na javi, 
daleko od njihova zimskog sna.
11. 2. 1986.
Posljednja priča o Borisu G.
Ovo je  posljednja priča o Borisu G. Već ranije 
me Boris zamolio da prestanem pisati priče o njemu, 
a zatim u šali dodao da bar ne napišem broj njegova 
telefona. Jučer me ozbiljno zamolio da prestanem; 
znam da mu je već prvi puta u susretu sa samim so­
bom bilo neugodno;: ne znam samo da li se on sti­
dio onog Borisa iz priče ili se bojao da Boris iz 
priče ne odbaci njega, stvarnog Borisa G. Ili se pak 
bojao da ne završi svoj život u priči, kao onaj 
čovjek koji se izgubio u svojim snovima i sad ga 
samo ponekad sretne žena u njihovu zajedničkom 
snu.
Boris je  ipak moj prijatelj. A meni bi bilo jako 
žao da ostanem bez prijatelja, jer ih i ovako nemam 
baš previše. Osim toga, potegao je i dodatne argu­
mente. Djevojka koja je u snu pravila vaze i za koju 
je Boris uzgajao ljetno cvijeće usred zime i snijega i 
usred svoga sna, uplašila se mog pričanja i odbila 
Borisa bojeći se da sve ne izbrbljam. Boris je  bio 
uistinu ljut. Nekako sam ga uspio umiriti. Za djevoj­
ke je lako; možda će je uspjeti smiriti, a ako ne us­
pije naići će neka druga. Ali cvijeća, cvijeća mi je 
zaista žao. Istog je  mišljenja bio i on.
Mislio sam da je  već sve u redu i da ću i dalje pi­
sati svoje priče,kad je  Boris planuo:
"Prestani! Dosta je! Ako ne prestaneš slijediti 
svaki moj korak i zapisivati svaku moju riječ, počet 
ću ja  pratiti tebe, otimati ti i spaljivati priče. Pa da 
vidimo tko će duže izdržati!" Gledao sam ga zabezek­
nuto sasvim iznenađen i izbačen iz takta.
Da, svemu je  kraj. Ali i o kraju treba napisati 
priču. Zato sam izmolio od Borisa dozvolu da napi­
šem posljednju priču i da mu vratim njegov život. 
Ipak, Boris je pokraden; život iz priča ne mogu mu 
više vratiti, je r više nije njegov, nego onog Borisa 
G. koji živi u priči.
Zato pišem kraj, a sanjam dalje ...
veljača 1986
1 — Pojam  hazarsko lice p o tra ž it i u HAZARSKOM  
REČNIKU M ilorada Pavića.
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Povedali so naši stari
(poslovice, uzrečice i pitalice iz koprivničkog kraja)
Pusti kokoš vu jarek ona otide i na slog.
Kulko sei, tulko fel.
Špotavala se soha senici da ima debelo glavo.
Vu laži so kratke noge.
Kakof jelec, takof delec.
Koj pod drugem jamo kopa, sam vu njo opane.
Življenje je kratko, a smrt sigurna.
Nišče neje tak lepi kaj nej bil nekokom grdi, a niti 
tak grdi kaj nej bil nekomo lepi.
Neje tat samo on kaj krade, nego i on kaj mo loj- 
tro drži.
Čovek more biti bolši, a lepši nemre.
Skopi više plati, a leni dale hodi.
Bole je biti bedak pak imeti srečo, nego spameten 
bez sreče.
Rejši sto nahraniti nego jenoga prositi.
Što se na vroče speče, te i na zdeno puše.
Poštuj starešega, pak bo i tebe mlajši.
Fkrađeni kušlec je najslajši.
Nigdar toga nebo, kak niti japekova bota nebo nig- 
darprecvela.
Skopaj si joko, boš videl visoko.
Kaj si opal, hodi kaj te zdignem.
Kaj si betežen, imaš lenguz beteg.
Velka radost ako dojdejo, a još vekša ako jih ne 
bo.
Ječte, pijte, ste ne pri malem bogcu nego pri vel- 
kem.
Delaj kak da boš sto let živel, a moli se bogu kak 
da boš zutra hmrl.
Bogat i siromak nemrejo vu jeno vrečo.
Gda nam naša svečica zgori, bo nam hmrti.
Prikazanomo konjo se zobi ne gledijo.
Celo življenje se vučiš pameti i još bedak 
hmemeš.
Navek vreča najde zakrpo.
Neje dobro gda z opanka postane cipela.
Za gluhe je meša prešla.
Komu meso tomu i kosti.
Gospon kak oče, bogec kak more.
Pokrij se kak ti je vilan dogi.
Kak si si zebral tak ve imaš.
Tiha voda brega dere.
Pređi skoči onda reči —  hop!
Žganica je zimsko vračtvo.
Kaj si iskal to si dobil.
Tri babice kilavo dete.
Kaj moreš denes, naj čekati na zutra.
Baček je napravil baglo.
Gladen sem kak pes.
Sram pod tram.
Najlepše rože imajo trnje.
Zdravje je najvekše blago,
Zemi si doli toga škrlaka.
Dej poječ to cicvarico.
Preveč je kuražen.
Cinkom-dederom, hmrl je!
Gda hmemeš bodo ti pone lampe zemle.
Ak me nečeš ti, očo druge tri.
Ti si sneha jena hurma.
Zacoprala ga je.
Navmol se k nam na spomenek.
Pusti ga, naj ga dražiti.




Vekši je gospon nemrem, od gospona moraš. 
Koj više ima još bi više štel.
Kaj se tak hrostiš!
Bo moral iti vu bajbuk.
Dosta si ga nahuškal.
Jaj si ga meni, kaj bom ve napravil?
Stal se na levo nogo.
Treba mi je malo oduška.
Jezik ti je oštreši nek sekira.
Vrag si ga zna kaj misli.
Počkomečki mi je dal.
Strela pokla vu te.
Vrapci so pozobali vso kuruzo.
Mravlice so ga vsega zgrizle.
Čkomi jezik ne boli te glava.
Vrana vrani joči ne kopa.
Sit gladnomu ne vjeruje.
Dva se svadijo, trejti se smeje.
Fletno si me pozabil.
Nesem ja s tebom goske pasla.
Kruhek naš vsagdešnji.
Zvezda repača, bode rata.
Kaj si tak lampasti?
Ti si velki požderuh.
Ako je on spameten, nesem niti ja z bedakove 
hiže.
S kem se pariš takof si i sam.
Kam če soza neg na joko.
Krpež hižo čuva.
Ima lepe mustače i lepi kajzenport.
Za rane kristoševe, kaj bo ve?
Bo hmrl, vre mo je duša na jeziku.
Imaš jezika kak krava repa.
Bitanga jena, kaj si tak leni.
Oduren je kak vrag.
Grdoba od čoveka.
Tak si kak coprinica, samo ti metla fali.
Jezik ti ide kak klopotec.
Imaš klapasta vuha kak zajec.
Hamlavo hodiš kak da bi se štel rastepsti.
Grintavi je kak svinja.
Klene kak kočijaš.
Smrdiš kak tvorec.
Držiš se kak drvena Marija.
Spravlaš se kak vlaška mlada.
Del se vudriti na kipec.
Prijel ga se kak šklopec.
Ona je najvekša klafrača vu vulici.
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Pitalice
Čmo malo gingavo
velko klado digalo. (buha)
Ide ide vu vsaki dvor se naglene. (steza)
Kuha se i peče, pak se pod stol hiče. (čurka)
Četiri brati se lovijo, a nigdar se vio viti nemrejo. 
(kotači i kola)
Z rokami daš, z nogami iščeš. (kaj si nekome po- 
sodil)
Japek se stopram rodil, a sin vre po kroho hodil. 
(jogenj i kad)
Guravo prase, vse pole popase. (kosa i srp) 
Najpredi hodi na četiri, onda na dve, a najazne na 
tri noge. (čovek se kak dete kozla, onda kak 
čovek hodi, a kak starec se potpira z botom.) 
Četiri štanti, dva mahanti, 
jen zafrkač. (prasec)
Šum šumi, grom grmi,
bela gospa z grada vun beži. (mela)
Šilo, bodilo, po svetu hodilo,
niti jelo niti pilo, a navek veselo bilo. (cveki 
na mužikaševi cipeli)
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